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Funzione originaria: Residenziale, militare
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano tra via del Cassero e via Urbino.
Descrizione:
Isolato urbano che ricalca probabilmente l’antico li-
mite Ovest del cassero. 
In via di dentro, verso l’esterno del centro abitato 
verso Ovest, si conserva anche un tratto di mura, 
forse della cinta muraria o del vero e proprio casse-
ro. Il tratto di muro che conserva il paramento ester-
no è lungo circa due metri, alto circa 90 centimetri, 
costruito in conci di arenaria sbozzati e sbozzati a 
squadro, regolarizzati o posti in opera co la faccia di 
distacco lasciata a vista e presenta una piccola rise-
ga a tre gradini poco sporgenti. Il resto del paramen-
to è crollato e ha lasciato visibile soltanto il sacco del 
muro stesso, lungo circa 12 metri e lato circa 3,60 
metri, costruito con bancate apparecchiate di ciotto-
li e pietre sbozzate legate da abbondante malta. Sul 
fronte degli edifi ci si conservano lacerti di muratura 
tardo medievale.
Conservazione:
In generale il CA1 è in buono stato di conservazione, 
ma la parte medievale è molto frammentaria e an-





Funzione originaria: Residenziale, militare
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano che ricalca, probabilmente, il limite 
Nord dell’abitato.
Descrizione:
Isolato urbano che ricalca il limite Nord dell’abitato e 
che comprende un passaggio voltato, forse una por-
ta dell’antica cinta. I lacerti di muratura medievale 
conservati sono scarsi ed emergono in mezzo a parti 
intonacate o parzialmente coperte di arriccio.
Conservazione:
Lo stato di conservazione è scarso a causa del re-
stauro cementizio di giunti e letti, della presenza di 
aree intonacate anche a cemento.
